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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 
 
Питання про правове регулювання дисциплінарної відповідальності в Україні є 
актуальним протягом багатьох років, так як, наприклад, звільнення за порушення трудової 
дисципліни це одна з найбільш популярних причин звільнення працівника. Така 
можливість звільнення за вчинення дисциплінарного проступку як виду дисциплінарного 
стягнення призначається результативною заходом для запобігання порушень обов'язків, 
покладених на працівника трудовим договором. У нинішній час в Україні зростає 
значимість суворого дотримання трудової дисципліни, підвищується потреба у 
вдосконаленні трудового законодавства, який буде регулювати дисципліну праці, 
дисциплінарну відповідальність, і, звичайно ж, підстави для звільнення за порушення 
трудової дисципліни. 
Безліч робіт про дисциплінарній відповідальності, датовано радянським періодом, а 
сучасні роботи частіше стосуються лише окремих аспектів дисциплінарної 
відповідальності: Абрамова А. А., Адушкин Ю. С., Сироватська Л. А., Коваленко К. В., 
Сосна Б. К. [1, c.356]. 
Дисциплінарна відповідальність – це винне порушення трудової дисципліни й 
службових обов'язків. Подібні порушення можуть бути виражені як у діях, так і в 
бездіяльності, а також може допускатися як свідомо, так і по не обережності. 
Дисциплінарний проступок служить підставою для дисциплінарної відповідальності, 
сутність якого полягає в невиконанні або неналежному виконанні працівником 
покладених на нього службових або трудових обов'язків. 
Охарактеризувати дисциплінарну відповідальність, незалежно від того, на основі 
якогось законодавчого акта вона настає, можна наступними загальними ознаками:  в її 
основі лежить дисциплінарний проступок; за такий проступок передбачено накладення 
дисциплінарного стягнення;  стягнення призначається уповноваженим на те органом 
(посадовою особою) в порядку підлеглості; всі дії цього органу (посадової особи) чітко 
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встановлюються правовими нормами; за один дисциплінарний проступок може бути 
накладено тільки одне дисциплінарне стягнення [2, c. 145-148]. 
Що стосується дисциплінарного стягнення, то воно може застосовуватися органом 
(посадовою особою), якому надано право прийому на роботу (призначення на посаду, 
обрання, затвердження) певного працівника. 
Дисциплінарну відповідальність потрібно відрізняти від адміністративної, яка настає 
за вчинення індивідом адміністративного проступку, тобто за нехтування 
загальновстановлених повноважними органами державного управління 
загальноприйнятих правил поведінки. Адміністративна відповідальність (як правило, у 
вигляді штрафу) застосовується особами або органами, з якими порушник не має відносин 
підпорядкування по службі або роботі. 
Дисциплінарна відповідальність несе у собі примушений характер: на працівника 
можуть накладатися заходи примусово впливу, які спричинять за собою певні негативні 
наслідки для нього. Від матеріальної відповідальності, дисциплінарну відповідальність 
відрізняє деяка однобічність. Уповноважений орган чи власник за порушення своїх 
прямих обов'язків, що передбачені в правилах внутрішнього трудового розпорядку, в 
дисциплінарному порядку не відповідає перед працівником. Ця відповідальність може 
існувати лише перед вищими у порядку підпорядкованості органами, однак і в цьому разі 
відповідальність залишиться одностороннім. 
Можна виділити такі два аспекти: негативний (ретроспективний) та позитивний 
(перспективний). Працівник, насамперед, несе відповідальність за невідповідне виконання 
своїх прямих обов'язків перспективі. Але це не говорить про те, що він буде нести її, якщо 
вона відповідним чином виконає свої обов'язки. Використання правової санкції за 
невиконання своїх обов'язків несе за собою негативну (ретроспективну) відповідальність 
[3, c. 98-105]. 
Види дисциплінарної відповідальності можна поділити на загальні і спеціальні. 
Загальна дисциплінарна відповідальність настає на підставі Правил внутрішнього 
трудового розпорядку та норм Кодексу законів про працю України. Вона зачіпає велику 
кількість працюючих, включаючи тимчасових і сезонних працівників, на яких не 
поширюється дія дисциплінарних положень, статутів про дисципліну та інших 
спеціальних нормативних актів. Навіть у тих сферах економіки, де функціонують 




Спеціальна дисциплінарна відповідальність визначена для окремих категорій 
працівників положеннями і статутами про дисципліну. В основному спеціальна 
відрізняється від основної дисциплінарної відповідальності тільки: - по 
загальноприйнятому порядку оскарження стягнень; - за колом осіб, які підпадають під дію 
належних норм; - органам та особам, які наділені дисциплінарною владою; - по заходам 
дисциплінарного стягнення. 
Під спеціальну дисциплінарну відповідальність (за положеннями і статутами) 
можуть потрапляти тільки ті працівники, які особисто зайняті головною експлуатаційною 
діяльністю даного підприємства. Працівники, які потрапляють під дію того чи іншого 
дисциплінарного положення або статуту полягає в нормативних актах [4, с. 98 – 103]. 
Для спеціальної дисциплінарної відповідальності найхарактернішими рисами є: 
наявність спеціальних нормативних актів; обумовлене коло осіб, які можуть 
застосовувати ці норми; специфічні заходи дисциплінарного впливу; обмежена сфера 
організацій, підприємств, установ, де вона застосовується; обмежене коло суб'єктів, до 
яких вживаються ці норми; особливий порядок оскарження і накладення дисциплінарних 
стягнень. 
У чинному Кодексі законів про працю України (КЗпП) досконало врегульована лише 
сама відповідальність працівників, деякі випадки відповідальності роботодавця розкидано 
по всьому КЗпПі не врегульовані в ньому в окремій главі. 
У функціонуючому законодавстві також не знайшли свого місця і питання про 
відповідальність сторін колективного трудового відношення. У Кодексі законів про працю 
України ті чи інші питання відповідальності регулюються із зміщенням гарантій на 
користь однієї певної сторони без врахування інтересів іншої сторони трудових 
правовідносин. Підготовка нового проекту Трудового Кодексу України вимагає розробки 
побудови теорії Кодексу в цілому і кожного з його розділів, в тому числі і розділу, який 
буде контролювати відповідальність сторін трудових відносин. Це, перш за все, вимагає 
розробки теорії розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного із видів 
трудових правовідносин, де особливе місце буде належати правовідносини 
відповідальності[5, с. 832]. 
Незважаючи на всі значні дослідження проблеми відповідальності в трудовому праві 
не тільки не втратили своєї актуальності, а ще більше загострилися. До теперішнього часу 
залишається спірне питання щодо самого поняття юридичної відповідальності та 
дисциплінарної відповідальності зокрема. В результаті цього з'являється необхідність 
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дослідження відповідальності в трудовому праві заради виявлення в ній присутності не 
лише негативного, а й позитивного аспекту. 
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ПРАВО НА СТРАЙК ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 
 
Відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працюють, мають право на страйк 
для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк 
встановлюється Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)". Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до 
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним 
орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої 
в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту). 
Згідно із ст. 17 Закону страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення 
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 
